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Aldira Siti Nurwita. Penggunaan Kosmetika Celak Gel (Gel Eyeliner) 
Sebagai Bahan Paes Pengantin Yogya Putri, Jakarta, Program Studi Diploma Tiga 
Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil paes dengan bahan celak gel 
di wajah pengantin setelah 5 jam. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. 
Terdapat 5 aspek yang akan dinilai dalam eksperimen ini, antara lain bentuk 
cengkorongan, ciri khas, pengisian, kestabilan, dan proporsi yang akan dinilai oleh 
3 panelis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal dan 
buku.  
Berdasarkan hasil dari penilaian oleh 2 dosen ahli dan 1 ahli tata rias 
pengantin, maka dapat di simpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada panelis ke 
III dengan jumlah rata – rata 3,6 sedangkan nilai tertinggi terdapat pada panelis ke 
II dengan jumlah rata – rata 4. Hasil keseluruhan Penggunaan Kosmetika Celak Gel 
Sebagai Bahan Paes Pengantin Yogya Putri dengan 3 panelis mendaptkan rata-rata 
hasil akhir 3,7 dengan kriteria penilaian Sangat Baik pada hasil eksperimen 
tersebut. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil dari penggunaan kosmetika celak gel sebagai bahan paes 
pengantin Yogya Putri bagus, tidak transfer jika disentuh, matte, dan setelah 
diaplikasikan mempunyai kestabilan yang baik hingga 5 jam. 
 









Aldira Siti Nurwita. The Used of Gel Eyeliner Cosmetics as a Material for Paes 
of Yogya Putri Brides. Jakarta, Diploma Three of Cosmetology, Faculty of 
Engineering, Jakarta State University. 
This researched aims to find out the results of paes with gel eyeliner on the bride's 
face after 5 hours. This researched used an experimental method. There are 5 
aspects that will be assessed in this experiment, including the form of yoke, 
characteristic, filling, stability, and proportions that will be assessed by 3 panelists. 
Data obtained in this study were sourced from journals and books. 
 
Based on the results of the assessment by 2 expert lecturers and 1 bride makeup 
expert, it can be concluded that the lowest scored was on panelist III with an 
average number of 3.6 while the highest scored was found on panelist II with an 
average number of 4. Overall Results of the Used of  Gel Eyeliner Cosmetics as a 
Material for Yogya Putri Brides with 3 panelists got an average of 3.7 final results 
with Very Good assessment criteria on the experimental results. Based on 
experiments conducted by researchers, it can be concluded that the results from the 
used of waterproof gel eyeliner cosmetics as the ingredients of the Yogya Putri 
bride was good, doesn’t transfer if touched, matte, and  
when applied it has good stability for up to 5 hours. 
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